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 PT Langit Impian atau yang dikenal juga dengan nama Touchten Games 
merupakan sebuah perusahaan pengembang mobile game yang telah banyak 
menciptakan game pada platform mobile. Salah satu game yang sedang Touchten 
Games kembangkan adalah game mobile kasual yaitu My Pet Café. Di dalam 
pengembangan game ini, Quality Assurance memiliki peran dalam melakukan 
rangkaian game testing sebagai quality control yaitu pemeriksaan error dan bug yang 
ada pada My Pet Café sehingga game ini dapat dimainkan oleh pemain tanpa adanya 
hambatan bug maupun error. 
 Pada pelaksanaan kegiatan pengembangan game My Pet Cafe, terdapat tiga 
jenis game testing yang dilakukan oleh Quality Assurance dari Touchten Games. 
Ketiga proses game testing tersebut yaitu: Level Testing, Build Testing, dan Analytic 
Testing. Level Testing dilaksanakan untuk memastikan apakah seluruh level yang akan 
diimplementasikan ke dalam game dapat dimainkan. Build Testing dilakukan dengan 
memainkan game melalui perangkat mobile dan bertujuan untuk memastikan apakah 
game yang akan diluncurkan sudah tidak memiliki error dan bug. Analytic Testing 
dilakukan untuk memeriksa apakah seluruh fitur analitik pada game telah 
diimplementasikan dan dapat dilihat pada database yang ada. Seluruh hasil proses dari 
testing ini didokumentasikan ke dalam laporan testing sesuai dengan jenis proses yang 
dilaksanakan.   
 







 PT Langit Impian or usually called Touchten Games is a mobile game 
developer that has developed many games in mobile platform. One of their current 
game that is being developed is a casual mobile game called My Pet Café. In this game 
development process, Quality Assurance has an important role to do a sequence of test 
for the game as a mean of quality control by checking available bugs and errors in My 
Pet Café so that the game can be played without any distruptions from bugs and errors. 
 There are three type of processes for the development of My Pet Café that the 
Quality Assurance has to do and it consists: Level Testing, Build Testing, and Analytic 
Testing. The Level Testing is conducted to make sure that all of the levels that is going 
to be implemented in the game is playable. Build Testing is conducted to make sure 
that there are no errors and bugs appeared in the build of the pre-released game. 
Analytic Testing is conducted to make sure that all of the analytic features inside the 
game are working and can be seen in the database. The results of these processes are 
documented in a testing report according to each processes that has been conducted. 
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